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Таким образом, при работе над темой была изучена эффективность адап-
тации персонала в трех школах Екатеринбурга и Свердловской области. В ре-
зультате анкетирования была получена информация о сроках освоения новых ра-
ботников на новом месте работы, и то, насколько быстро новички проходят 
период адаптации.  
Были выявлены сложности в процессе адаптации и отношение персонала к 
наставничеству. В школе № 127 г. Екатеринбурга половина сотрудников считает 
наставничество непродуктивным (хотя у 4/5 сотрудников были наставники), в то 
время как в школах городов области нет недовольных. Можно говорить о том, 
что большую роль играет подготовленность наставников, а не их формальное 
наличие. Система наставничества существует, но она недостаточно развита. По-
этому новичкам помогают коллеги и заведующие учебной частью. Неэффектив-
ность наставничества связана с отсутствием должного внимания руководства к 
процессу адаптации и четко регламентированных процедур в этой сфере.  
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В настоящее время при органах государственного управления активно со-
здаются аналитические службы, которые предоставляют необходимый объем 
аналитически обработанной актуальной информации для лиц, принимающих ре-
шения. Точнее сказать, информационно-аналитические службы являются цен-
трами сбора и обработки первичной информации, они осуществляют «монито-
ринг ситуации, ее диагностику, проводят анализ и моделируют возможное 
развитие событий»1.  
Основной целью информационно-аналитической службы является свое-
временное информирование органов государственной власти о проблемах, фор-
мирующихся в регионах, причинах и условиях их возникновения, тенденциях 
развития, а также информирование руководства о состоянии, накопленном 
опыте и направлениях совершенствования управленческой деятельности2.  
Кроме того, информационно-аналитические службы в своей работе выпол-
няют следующие функции: подготовка аналитических документов, аналитико-
синтетическая обработка публикаций, информационная поддержка управленче-
ских решений и подготовка для руководителей аналитических справок, обзоров, 
материалов к докладам, информационное сопровождение процесса разработки 
законопроекта3.  
                                                          
1 Пушкарева Г. В. Информационные технологии в принятии государственных решений: современные тенден-
ции // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2009. №2. С. 128–139.  
2 Килин А. П., Мазур Л. Н., Сафронова А. М., Селезнева Т. А. Информационно-аналитическая деятельность в 
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В настоящее время при правительственных структурах помимо собствен-
ных информационно-аналитических отделов активно создаются независимые 
аналитические центры, которые не только предоставляют информацию и реко-
мендации для лиц, принимающих решения, но и проводят адекватную оценку 
происходящих изменений в стране и в мире. Кроме того, аналитический центр – 
это исследовательская независимая организация, не ориентированная на при-
быль, созданная в целях обсуждения и продвижения, важных для общественной, 
политической и экономической жизни решений1. Также аналитические центры 
отличает самостоятельная позиция в выборе тем для исследований, определен-
ная независимость от политических сил, идеологической направленности. Для 
аналитических центров важна успешная реализация результатов своих исследо-
ваний, активное продвижение практических результатов исследований, реальное 
взаимодействие с правительственными организациями.  
Современный этап развития государства в условиях глобализации требует 
от руководителей высшего звена постоянного внимания к различным аспектам 
политической, экономической и социальной жизни. Аппарат высшего руковод-
ства нуждается не только в традиционных системах сбора и обработки информа-
ции, но и в аналитических моделях, позволяющих оперативно оценить реальное 
состояние региона, предусмотреть тенденции развития и проанализировать воз-
можные последствия управленческих решений2. Сегодня этот комплекс задач 
позволяют решить независимые аналитические центры, что говорит о безуслов-
ной актуальности их работы.  
Наиболее авторитетной и известной в российских политико-академиче-
ских кругах аналитической организацией является «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации», автономная некоммерческая организа-
ция3.  
Отметим, что Аналитический центр при Правительстве Российской Феде-
рации осуществляет информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое 
обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации и выполняет 
научные исследования. В своей деятельности Аналитический центр руковод-
ствуется Уставом4. Ежегодный отчет о своей деятельности Аналитический центр 
размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В настоящее время Аналитический центр включает 25 управ-
лений.  
Органами управления Аналитического центра являются: коллегиальный 
высший орган – наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган – 
руководитель.  
                                                          
1 Филиппов В. А. Аналитические центры – стратегический интеллектуальный ресурс. М., 2007.  
2 Там же.  
3 Об учреждении автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Россий-
ской Федерации». Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2014 г. № 2751-р // Гарант [Электронный ре-
сурс]. URL: http://base.garant.ru/70835688/ (дата обращения: 12.02.2017). 
4 Устав автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Феде-
рации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2014 г. № 2751-р) // Консультант [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant. ru/cons/CGI/online. cgi?req=doc&base=EXP&n=609873&dst=100016#0 (дата 
обращения: 12.02.2017). 
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Основной функцией наблюдательного совета является обеспечение соблю-
дения Аналитическим центром целей, определенных настоящим Уставом, таких 
как обеспечение информационно-аналитического и экспертно-аналитического 
сопровождения приоритетных направлений социально-экономического и 
научно-технического развития Российской Федерации 1 . Состав наблюдатель-
ного совета и руководитель утверждается Правительством Российской Федера-
ции. Руководство текущей деятельностью Аналитического центра возложено на 
руководителя, который также утверждает организационную структуру и штат-
ное расписание Аналитического центра.  
Работа Аналитического центра сконцентрирована на оперативном инфор-
мационно-аналитическом сопровождении и экспертной поддержке правитель-
ственных решений в сфере финансов, транспорта, энергоэффективности, ЖКХ, 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, образования, 
здравоохранения, инноваций, информационных технологий и др. Особое внима-
ние уделяется сферам энергетики, бюджетной политики, сельского хозяйства и 
стратегического планирования.  
С 2013 г. деятельность центра отмечается в ежегодном рейтинге мировых 
«фабрик мысли» Global Go To Think Tank, который составляет Университет Пен-
сильвании (США). За три года Аналитический центр вошел в число лучших 
«фабрик мысли», занимающихся вопросами социальной политики (Top Social 
Policy Think Tanks), перспективных «фабрик мысли» (Think Tanks to Watch), гос-
ударственных «фабрик мысли» (Best Government Affiliated Think Tanks), укрепил 
свои позиции среди лучших в Центральной и Восточной Европе2.  
В заключении следует подчеркнуть, что независимые аналитические цен-
тры, такие как Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 
безусловно, нужны, так как они становятся важнейшим элементом государствен-
ного управления, в том числе обеспечивая необходимую информационную под-
держку управленческих решений высшего уровня.  
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В последние годы открытые данные перестали быть чужеродной темой для 
российского государства и вплелись в информационную жизнь не только тех, кто 
занимается ими уже очень давно, но и сотрудников органов власти, ведущих 
официальные сайты, специалистов по информационным технологиям в госорга-
нах и многочисленных потребителей данных. Федеральный закон Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
                                                          
1 Там же. 
2 The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) [Электронный ресурс]. URL: http://gotothinktank.com (дата 
обращения: 12.02.2017). 
